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Obra interesante, novedosa y académica sobre problemáticas actuales relacionadas  con la Psicología Social, 
Cultural y Política,  nos lleva a recorrer diversos textos teóricos y empíricos de diversas investigaciones  
alrededor del mundo.  Compila los trabajos de  52 autores de diversos países,  expertos en sus temas: 
Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, El Salvador, España, Estados Unidos, Suiza, Francia,  Israel, 
Italia y Perú.  
De amplia extensión,  con un total de veinticinco trabajos,  se encuentra dividida en dos partes: la primera  
aborda  procesos teóricos de distintas problemáticas, todo ello agrupado  en los  primeros once trabajos. 
Esta organización y estructura permiten, según se va avanzando en su lectura, una comprensión y claridad 
de información que se incrementa en los trabajos que continúan. Y la segunda, los estudios empíricos que 
utilizan diversos marcos y técnicas  con metodologías cuantitativas y cualitativas, para desarrollar las 
problemáticas expuestas en la primera parte,  que se despliegan  en los siguientes catorce trabajos. Sin duda 
la estructura es acertada, generando que  el interés y comprensión por la lectura vayan en ascenso.  
Es importante resaltar de la obra que uno  de los objetivos primordiales  en la visión de los  coordinadores, y 
como se aprecia en la lectura en general, fue superar las visiones individualistas de los análisis psicosociales 
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y guiarlos al estudio de la construcción de significados colectivos que regulan las relaciones sociales. Sin 
duda, este objetivo es logrado con creces.  
La parte introductoria  realizada por Elena M. Zubieta presenta un resumen de los trabajos presentados en 
el libro, con la intención de acercarnos a ellos, brindando un preámbulo interesante. Es necesario resaltar el 
papel fundamental que la autora cumple en la realización de este libro, ejerciendo diversos roles: 
coordinadora, compiladora,  autora,  traductora, entre otros. Del mismo modo, es de destacar y reconocer 
el gran esfuerzo realizado para compilar diferentes trabajos a nivel global y la calidad de los mismos, 
resultado, como ella misma señala, del intercambio constante con docentes e investigadores de 
instituciones extrajeras, así como de la participación durante más de diez años en proyectos de  
investigación transculturales. 
Los autores de los diferentes trabajos abordan diferentes problemáticas de actualidad asociadas a diversos 
temas,  como el trabajo expuesto por Staerklé y  Doise: De la psicología Social a la Psicología Política: el 
abordaje societal. Señalan que la contribución de la psicología social a la psicología política se debe 
encontrar en el abordaje general denominado psicología societal. Este original concepto expuesto y 
desarrollado por los autores dentro de otros puntos,  permite apreciar el sí mismo  (self) como producto de 
las interacciones humanas. Le sigue a este trabajo, La política del esencialismo psicológico: construcción y 
deconstrucción de la identidad social y los estereotipos, propuesto por Wagner, Holt y Kashima, quienes se 
focalizan en el concepto de esencia para entender procesos como la deshumanización, la justificación de la 
inhumanidad y de la infrahumanización, como es el caso de estereotipos, racismo o  xenofobia; como un 
dispositivo epistémico, el esencialismo simplifica el mundo social reduciendo la ambigüedad y 
proporcionando un cierre cognitivo fácil. 
El trabajo expuesto por Jodelet  presenta un interesante, significativo  y humano abordaje sobre Dinámicas 
sociales y formas del miedo, señala que es importante superar las limitaciones de los enfoques basados en 
una perspectiva exclusivamente psicológica que muestran a los actores sociales como individualidades 
masificadas luchando con situaciones y procesos sociales que escapan a su control y a los cuales responden 
de manera defensiva animados por motivos centrados en el sí mismo, proclives a adoptar bajo la influencia 
del miedo posturas conformistas, sumisas a la autoridad y conductas de exclusión.  
Sautu expone, con un excelente nivel de análisis, La corrupción endémica en un país prebendario: un intento 
de construcción teórica.  Propone discurrir teóricamente acerca de la caracterización general de la 
corrupción y las condiciones sociales en las cuales se generan casos y situaciones que la gente común 
categoriza como corruptas. Especifica además las graves consecuencias sociales y personales de la 
corrupción y que el deterioro de la confianza en las instituciones es de máxima gravedad. 
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Bar-Tal, en su trabajo,  Bases culturales y dinámicas de los conflictos intratables: Un enfoque socio-
psicológico, señala que en los conflictos intratables, fuertes y de larga duración, las sociedades desarrollan 
una cultura del conflicto que genera su continuidad, impidiendo con ellos una resolución pacífica, lo que 
permitiría desarrollar  una cultura de paz.  Y en este sentido se desarrolla el siguiente  trabajo, cuyo autor es 
De Rivera: Cultura de paz y el clima emocional de las sociedades. Reflexiona de qué manera una cultura de la 
paz puede brindarse, enfocándose en el clima emocional de la sociedad y en cómo pueden impulsarse 
indicadores capaces de evaluar la medida en la cual se poseen culturas de paz y climas sociales saludables. 
Finaliza con una pregunta interesante para la reflexión ¿Cómo pueden las ciencias sociales influir sobre los 
climas emocionales? 
Continúa el trabajo La razón compasiva y la acción como ideología: una nueva mirada a la psicología de la 
liberación, Blanco y Gaborit tienen como objetivo en  este capítulo devolver a los cauces de la psicología 
política la propuesta teórica  de Martín-Baro, denominada psicología de la liberación, más volcada a la 
acción (intervención). Los autores hacen una importante crítica a las  visiones individualistas  en los análisis 
psicosociales. 
En el siguiente trabajo, Arnoso, Páez, Cárdenas y Rimé exponen Los procesos de reconciliación en sociedades 
post conflicto: las actividades de justicia transicional como rituales. Los autores introducen el estudio de la 
psicología del perdón y reconciliación y explican que el  contenido de este concepto  se relaciona con el  
rescate de  la convivencia entre grupos enfrentados, el reconstruir el tejido social y organizativo fracturado 
por la violencia, el establecimiento de un nuevo consenso social o incluso la creación de nuevos espacios 
para el encuentro.   
Delfino y Valencia presentan Participación Política, en donde explican diversas teorías que dan cuenta de 
por qué la gente se involucra en la política y de qué formas lo hacen.  Para ello recurren a diversos estudios 
e investigaciones sobre el tema, sin dejar de lado el impacto que generan las nuevas tecnologías de las 
información sobre las formas de acción /participación política. 
A continuación, D´Adamo y García Beadeux,  autores de Liderazgo político, revisan sus  teorías y en especial, 
dentro de éstas, una clase en  particular: el liderazgo presidencial. Nos introducen  en la evolución de los 
estudios existentes desde diversas teorías y campos científicos, a la vez que  condensan e integran 
abundante y variada información.  
En Opinión pública y medios de comunicación de masas, García Beadoux, D´Adamo y Aruguete  discuten  la 
noción de opinión pública, refiriendo al respecto que es un tema controversial y polisémico. Buscan 
comprender su relevancia como fenómeno en el tejido social y  analizan diversas perspectivas teóricas que 
explican la relación entre los medios de comunicación de masas y la opinión pública. 
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Como se mencionó, los estudios empíricos tratados en la segunda parte del libro tratan sobre diversos e 
interesantes  temas que tienen relación directa con los problemas expuestos.  
En líneas generales es un libro fundamental no solo por la copiosa información y reflexiones teóricas que 
brinda, sino también por la  enorme cantidad de referencias bibliográficas de numerosos contextos  y 
procedencias que se citan, lo que permite la oportunidad de profundizar en aquellos temas de interés de 
forma  actual y específica. Por tanto, no pecamos por exageración si lo consideramos  imprescindible  en las 
bibliotecas personales de los profesionales afines a estos temas, de estudiantes avanzados de diversas áreas 
y de aquellas personas que sientan curiosidad por estas cuestiones.  
Queda  en evidencia el gran valor de esta obra, la calidad intelectual que presenta y el aporte que 
representa para la comunidad científica, por lo que es preciso agradecer a los coordinadores y autores. 
